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MERIKARTTALAITOS  
1950 
EVi 
I 
Pohjanlahti 
Valon I 
korkeus Valon 
N:o 	 N im i 	 Paikka 	 Valotunnus veden- kanto 
I pin- nasta 
18 Lehtikari alempi, nedre - 4.3 9 
19 Lehtikari ylempi, övre - 7.7 10 
20 Munakarinletto alempi, nedre 65 42.0 Pv—Sx (1) 1 sek. 5.3 9 
Sarnannimisdllä luodolla  24 33. 0.3+0.7 
På skäret Munakarinletto Kaasu Gas 
250 
21 Laitakari ylempi, övre 
Sarnannimisen saaren L-rannalla 
 På V-stranden av Laitakari 
21a Puidenpuuttuma alempi, nedre 
Ajoksen P-osassa 
På N-sidan av Ajos 
21b Puiden pu.uUum.a ylempi,  övre 
Ajoksen P-osassa 
På N-sidan av Ajos  
21 c 
P V-stranilen m A s 
'-1 
21d Tuo, 	mp, 
2Ii0fo  
65 42.7 R—K (1) 6 sek. 	 11.5 
24 35.o 3.°+3.o  
Sähkö Elektr. 
65 41.e I  Pv—Sx. (1) 1 sek. 	5.4 
2435.6 0.5+0.5 
Sähkö Elektr. 
6541.7 14—K (1) 6 sek. ito 
24 36.o 3.o±3.o 
Sähkö Elektr.  
65 40.s Pv—Sc (1) 1 sek 
2434.7 :0.5+0.5 
Sähkö Elektr. 
65 40.8 14—K (1) 6 sek. 	 14.2 
24 34.s 3.°+3.o  
Sähkö Elektr. 
3 
Bottniska viken 
Loisi orakermus 	 Valaisusektorit 	 Lisittietoja 	I  N:o 
v 341.a-4.s v 
V 34l.-4.a V 
Loistulyhty valkoisen suorakaidetan-  v 27-50 v 
luii yläosassa, jonka keskellä punai- 
nen kolmio, kärki ylöspäin. 
Fvrlykta i övre delen av en vit rektan- 
gulär tavla meti en röd triangel i 
mitten, spetsen uppåt. 
(1949) 
Loistolyhty valkoisen suorakaidetau-  v O--360 v 
lun yläosassa, jossa punainen kol- 
mio kärki alaspäin. 
Fyrlvkta i övre delen av en vit rektan- 
gulär tavla med en röd triangel, 
spetsen nedåt.  
(1949) 
Loistolyhty 	keskellä vaIkeaa 	suora- v 0-360 v 
kaidetaulua, jonka keskellä pl.uiai- 
neri pystyraita. 
Fyrlvkta i niitten av en vit rektangu- 
lär tavla med ett rött vertikalt fält 
i niitten. 
(1949) 
Loistolvlitv valkean suora kaidet.a ulun  v O-360 v 
vläreu ia sia, jonka kesk elli puu a i- 
nen pystyraita. 
Fyrlvkta på övre kanten av en vit rek- 
tangulär tavla med ett rött verti- 
kalt fält i mitten. 
(1 949) 
Loistolvhtv, 	valkoisen, 	vläosastaan v 0-360 v 
kolmiornaisen linjataulun huipussa. 
Fvrlykta i toppen av en vit linjetavia 
med triangelformig övre del. 
(1949) 
Loistolyhty 	valkean, 	yläosasta 	kol- v 0-36O v 
mioinaisen linjataulun keskellä. 
Fyrlykta i mitten av en vit linjetavla 
vars övre del är triangelformig. 
(i949 
18 1  Linjassa 
Överens i 
19 
20 
Linjassa 	38. a Överens i 
21 
J I 
21a 
injassa 	66.s Överens i 
21b 
21c 
Linjassa 	iso Överens i 
21d 
Pohjanlahti 
N a iii ii 	 !'ositon 
I4us'ts 
Lya- 
Karak-t,i 	 över 
vatten- 
ytan 
70 *Marjanjemj - 
71 Marjaniemen satama alempi,  nedre 65 02.4 Pv—Sx (1) 1 sek. 3 8 
24 33.0 0.3+0.7 
Kau Gas 
71a Marjaniemen satama ylempi, övre 65 02.4 R—K (1) 4 sek. 6 9 
24 34.1 2.o+2.o 
Kaasu (las 
73 KelmI valopoiju, lysboj - - - - 
79 Marjaniemen lisäloisto, Marjanlemi bifyr - - - 
80 Riutta - Kaasu Gas - 
769 
93 Hietasaari 65 01.a 9.n 
2525. I 
Bottniska viken 
5 
Fyr yggoati 
Pylväslvhtv. 
Stoiplykta. 
 (1949) 
Loistolvhtv luotsituvan alakelTan 
päätikkunassa. 
Fvrlykta i gavelfönstret i nedre vå-
ilingen av lotsstugan. 
(1949) 
Mustavalkea valo- ja äänipoiju (vi-
hellys). 
Svait och vit ivs- och ljudboj (vissel). 
 (1938, 1049) 
Jyiviiiklar 	 Övriga iippgiftkr 	I  N:o 
Marjaniemen merimajakka  70 
automatisoidaan ja muu- 
tetaan 	kaasuloistoksi v. 
1950 	kuIussa. 	alotnn- 
uns 	tulee 	seiiraavaksi 
R.vVä (2+1) välkkvä jo- 
ka 30 sek. (0.34+3.40+ 
0.34+12. 79)+(0.34+ 
12.79) 
Iiuotn, Vuorotellen 2 Vii ja 
1 Vä ryhmiä joka 30 sek. 
Valovojina 61 000 HK. 
Marjaniemi liavsfyr auto- 
matiseras och förändras  
till gasfyr under år 1950.  
Fyrkaraktären 	blir 	föl- 
ande: GrBx (2+1) blix- 
tar var 30 sek. (0.34+ 
3. 40 +0. 34  +  12. 7 9)  + 
(0. 34  +  12. 7 9) 
An,u. 	Omväxlande 	2Bx 
och 1 Bx irtipp var 30 
sek. 	Ljusstyrka 	61 000 
HK 
71 
Linjassa 	107 (verens i 71 a 
Sytytetään tarvittaessa. Ai- 
noastaan paikallista mot- 
siliikenriettä varten. 
Tändes vid behov. Endast 
för lokal lotstrafik. 
73 
102-112 
V 102-112 v 
v 202-210 v 
Vuo(len 1950 kuluessa muu-
tetaan valotunnus seu-  79 
raavaksi: 1 välkky joka 
4 sek. (0.5+3.5) 
Under år 1950 förändras 
frkaraktären till föl jari-
de: 1 l)liXt var 4 sek. 
(0.5 + 3. a) 
80 
93 
Pohjanlahti  
Ueogr. 
No 	 \ arne 	 position 
Height, 
Character 	 d lightj 	1)1- 
(period and power) 	above 	stance mean 	vuible 
 water 
160 *flkokalla - - 
Kaasu (ios 
4200 
167 *Taukar - 
200 Ebbskär alempi, nedre 63 26. I'v—Sx (1) 1 sok. 6.o 9 
Saivaiiiiimisen saaren P-rannalla 21 04.t 0.3 +0.7 
På N-srajicleu av Ebbskär Kaasu Gas 
660 
201 Ebbskär ylempi, övre 6326.1 U—K (1) 	sok. 11.0 11 
Saniannituisen saaren P-rannalla 21 04. 3.0 +3.o 
På N-straiiden av Ehbskär Kaasu (las 
660 
202 Norra Storön alempi, nedre 63 26.2 Pv—Sx (1) 1 sok. 5.0 - 
Saniannirnisen saaren E-puolella 21 04.5 0.8+0.7 
På S-sidan av Norra Storön  Kaasu Gas 
203 Norra Storön ylempi, övre 63 26.2 R—K (1) 6 sek. 8.9 - 
Samannirnisen saaren E-puolella 21 04.7 3.o+3.o  
På 8-sidan av Norra Storön Kaasu Gas 
208 Ritgrund - - - - 
302 Södra BjörkO -. Vii—Bx (1) 4 sok. - - 
1.9+3.0 
Kaasu Gas 
460 Viasvesi alempi, nedre 61 27.s Ki—F 4 - 
Viasveden rannalla 21 34.3 Sähkö Elektr.  
På stranden av Viasvesi 
461 Viosvesi ylempi, öt' re lii 	?7.s Ki —F Oil 
Viasveden rannalla 21 34.7 Sähkö Elcktr. 
Pi stranden 	iv Vjsvsj 
7 
Bottniska viken 
Structure 	 Sectors 	• 	 Remarks 	 N:o 
Pyöreä 12.2 ni korkea mustatiilitorni. 	 160 
Ett runt, 12.2 m högt svart tegeltorii. 
- (1949) 
v 118-126 v 
v 118-126 V 
v 98-106 v 
v 98-106 v 
Lyhty vaikean, kärki ylöspäin olevan 
kolmiota olon keskellä. 
Fyrlvkta i mitten av en vit triangular 
 tavla med spetsen uppåt.  
(1949) 
Lvhtv vaikean, kärki alaspäin olevan 1 
koliniotaulun keskellä. 
Fvrlvkta i niitten av en vit triangulär 
tavla med spetsen nedåt. 
(1949) 
Lvhty vaikean, kärki ylöspäin olevan 
kolmiotaulun keskellä. 
Fyrlykta i mitten av en vit triangulär 
tavla med spetsen uppåt.  
(1949) 
Lyhty vaIkean, kärki alaspäin olevan 
kolmiot.aultin keskellä. 
Fvrlykta i mitten av en vit triangular 
 tavla med spetsen nedåt.  
(1949) 
Surnunierkinanto. 	Kaksi 167 
pamausmerkkiä joka 5 
min. 
Mistsignal. Två knallsigna-
ler var 5 min. 
200 
Linjassa 
Overens i 	
201 
202 
Linjassa  ro., Överens i - 	 203 
Luotsiasema 	 208 
Lotsstation 
Puhelin - Telefon 
- (1949) 
Pylväslyhty 
 Stolplykta. 
 (1949) 
Pylväslyhly 
$tolplyktn. 
 1949) 
v 0-360 v 
v 0-360 v 
8r,-''S 
302 
I 460 
Linjassa  96 Overens i 
Kalastusloistoja , sytytetään 
tarvittaessa. 
Fiskefvrar, tändes vid he 461 
 hov. 
GO 47.i 
21 15.s 
Pv—Sx (1) 1 sek 
 0.3-4-0.7  
Kaasu Gas 
Pohjanlahti  
I 	 \aIi 
korkeit. 
	
N:o 	 N i in i 	 Paikka i 	 Valotuniiii. 	 veden- ko  
pin- 
nasta 
42 Suokari alempi, nedre 
483 
' 484 
513 
514 
Suokari ylempi, övre 	
I 
Pieni Ruohokari 
Liesluoto alempi, nedre 
Lwsliiodon P-pnoiella olevalla luodolla 
Pu ett skär N om Liesluoto 
Liesluoto ylempi, övre 
Liesluodon P-rannalla 
P N-strauden av Liesluoto 
GO 53.a 
21 u.s 
60 53.s 
21 12.l 
Pv—Sx (1) 1 sek. 
 0.3+0.7 
l'a isii 	S 
410 
R—K (1) 6 sek. 
3.0+3o 
Kaasu (ijs 
410 
14.o 	- 
8 	10 
1G.s 	11 
533 
nkaupungin tu! oväylä 
 'stads  iiitoppsfar! ed 
enkari alempi, nedre 
anniinjsen saaren P-rannalla 
-stran(len av Viisastsmkari 
4) 
Bottniska viken  
Iitora kiiwii, 	 Valaisiisektoijt 	 Lisat iet.oja 	 No 
Valonheitinlyhty varastosuojan Pääi - - 482 
hi. 	toistuu takana 	valkea suora- 
kaidetaulu, 	jonka 	keskellä musta 
pystvraita. 	Loiston 	läntinen 	sivu 
musta. I 
Fvrlvkta på ett förradsmagasin. Bak- 
om fyren en vit rektangular tavla 
med ett svart lodrätt fält i mitten. 
Västra sidan av fyren svart.  
(1949) 
Valonheitinlyhty vaikean suorakaide- - - 483 
taulun yläreunassa jonka keskellä 
musta pvstyraita. 
Fvrlykta i Ovre kanten av en vit rek- 
tangulär tavla nied ett svait lod- 
rätt fält i mitten. 
(1949) 
- vi 114-165 g - 484 
v 165-170 v 
p 1 70-22() r 
pi 220-288 mlljussittå v 	88-331 	utan uns 
Loistolyhtv keskellä punaista suora-  v 88-96 v 513 
kaidetaulna jonka keskellä valkoi-
nen pystyraita. 
Fvrlykta i mitten av en röd rektangu- 
lär tavla. nied ett vitt lodrätt fält i  
mitten. 
(1949) 
91 
Loistolväty mustan suora kaidetaulun  V RH —Oh V Overens i r 
yläreunassa. jonka keskellä valkea 
pystvraita. 
Fvrlykta pä övre kanten av en svart 
rektangulär tavla med ett vitt lod- 
rätt fält i niitten. 
(1949) 
Loistollitv varastosuojan katolla. v 2R2-2O( v  
Vara stosuoja n ta ka na valkea Ii nio - 
 taulu, jonka keskellä  musta pysty-
raita. 
Fyrlykta på taket av ett förrådsmaga-
sin. Bakom förrådsniagasinet en 
 vit linjetavla med ett svart lodrätt 
fält i niitten. 
(1949) 
2 2110/50 
Linjassa N:o  534 kanssa  288 Overens med N:o 534 i 
531 
10 
- 	 I 	 Ljusets I 
I höjd 	Lvs- N:o 	 N a in ii 	 Position 	 Karakt Sr 	 över 	v1 
vatten- 
ytan 
534 Vilsastenkari ylempi, övre 	 60 47. 	H Ic (1) 4 spk. 	 9.8 	-- 
Läntisen Viisastenkarin itärannalla 	21 15.1 2.O+2.o 
Pa 0-stranden av Läntinen Viisas- Kaasu Gas 
tenkari 
Pohjanlahti 
Viissalo alempi, nedre 60 4 
Vilissainn länsikärlessä 21 2 
Pa V-u dde,i av Vilissalo 
Uudenkaupungin luotsitupa, ylempi,  övre 60 4 
21 2 
Hepokari alempi, nedre (10 4 
1-lepokarin L -rannalla 21 2 
['a V-stranden av Hepokari 
538 
548 
535 
536 
537 
Pv—Sx (1) 1 sek 
 0.3+0.7  
Kaasu Gas 
H--K (1) 4 sek. 
2.0 +2. 0 
Kaasu Gas 
Ki—F 
Sähkö Elekti. 
4.1 
	
13.s 	- 
10.0 
14.0 
44.5 	18.5 
Hepokari ylempi, övre 
Hepokarin L-rannalla 
Pa \-atrariden av llepokaii 
Sälskär 
60 47.s Kj—F 
21 23.0 Sähkö Elektr. 
- 	Ry Vä —Gr Bi (3+1) 30 
sek. 
10.7+3.48+0.7+3.48+ 
0.7+10.98]+[0.7+ 
10.98] 
lcjsti Gas 
105 (ilM) 
Pyörivä Roterande 
727 Falkarna 
Samanitimisellä kivellit 
 Pä  stenen Falkarna 
Saaristomeri — Itäm eri 
60 04.9 RyPv—Gr Sv (10) 6 spk. 	5.7 
2050.5 3.0 (10 Vii. Bx)-l-3.0 	 I 
10 välkkvä kolmen seku"- 
nm aikana. Pimeää 3 se 
10 blixtar linder tre seki  
der. Mörker 3 sek. 
 Kaasu  Gas 
11 
Bottniska viken 
Fyibyggoad 	 Lysvöikiar 	 Övriga ppgiftsr 	N:o 
Loistolvhtv vaikean linjataitluti ylä- v 282-290 v 	 Linjassa N:o 533 kanssa 
	
reunassa, jonka keskellä musta pys- 	 Oy rens med N:o 533  i 
tvra ita. 
F'vrlvkta pa övre kanten av en vit 
linjetavia med ett svart lodrätt fält, 
i mitten. 
(1949) 
Loistnivhty varastosuojan seiniissä. 	v 56-64 v 	 535 
Fvrlykta på väggen av ett förråds - 1 
iiia ga sin. 
(1949) Linjassa  6) ôverens i - 
Loistolvhtvluotsituvallpäätyseinä.ssä.I v 56-64 v 	 536 
Fvrlvkta på gaveln av lotsstugan.  
(1'94) 
Sähkölamppu pylvään päässä olevassa  p  293-113 r 	 537 
vaikeassa kolmiotaulussa, jonka: 
kärki ylöspäin. 
Elektrisk lampa på en vit triangel- 
tavla med spetsen uppåt.  
(1949) 	 ; Linjassa  18 
Sähkölamppu pvlvään päässä ole-  p  293-113 r 	
I Overens 	 538 
vassa valkeassa kolmiotaulussa,  
jonka kärki alaspäin. 
Elektrisk lampa på en vit triangel- 
tavla med spetsen nedåt. 
(1949) 
32 in korkea pyöreä valkea tiihtorni v 0-360 v 	 lliwm. Vuoroteilen 3 V ja  548 
Runt 32 rn högt vitt tegeltorn. 	 1 Va ryhmä joka 30 sek. 
(1949) Anm. Omväxlande 3 Bx 
 och  1 Ex grupp var 30
 sek. 
Skärsgårdshavet - Östersjön 
Loistolvht.y kiinnitetty tutkaheihas- v 0-360 v 
tintankoon. 	 I 
l'vrlykta fäst vid en radarreflektor-: 
stäng. 
(1949) 
7.o ni korkea rautatanko, 727 
 jonka huipussa raiitapel-
listä tehty tutkaheijastin  
En 7.0 ni hög järnstång 
med en radarreflektor av 
järnplat i toppen 
12 
Saaristomeri - Itämeri 
Height 
	
igr. 	 (liaract er 
ft lii t 	 posit IOU (period and powert 
of I iglit 	Di 
above 	stance 
mean 	visible 
water 
733 Keitsorinkivi, Keitsorsten 	 (jO 11.4 	Pv—Sx (1) 1 sek. 	5.4 8 
Keitsorin 	kalholuodolla 21 31.i 	0.3 ±0.7 
Pi klippirruudet Keitsor 	 Kaasu Gas 
75 
800 Bogskär 	 59 30.3 	RyVä—GrBx (2+1) 20 	27.6 16 
Bogskärin kalliorvitnikän kuuluvalla 	20 21.0 	sek. 
läntisimmällä luodolla 	 [0.11.5+0.5+8.5] + 
På det 	 Bogskären 	[Os +8.s] västligaste skäret av 
Kaasu Gas 
430(10 
1026 *Russar 	 - 	Vä—Bx (4) 45 sak. 	- 
1.4 +6. i+ 1.4 +6. 1+ 
1.4±6.1+1.4+21.1  
Sähkö Elektr. 
1 000 001)  
Varalla kaasuvalo  
Som reserv gasljus  
! 26000 
17 
Suomen lahti  
1028 Lilla Tärnskär 
1034 Gustafsvärn 
.1030  . Jussarö 
Kytön väylä 
Kytö Tarled  
1200 Kytö alempi, nedre 
Saaren Lo-osassa 
I SV-delen av hulmen 
6003.8 Pv—Sx (1) 1 sek. 	 l.( 	1(1 
2443.o 0.3±0.7 	 I 
Kaasu Gas 
760 
13 
Skärgårdshavet - Östersjön  
Structure 	 Sectors Iteiiiarks No 
Loistolvhtv 	kiinnitetty 	tutkihcijas- 	v ((-36(1 v 7.s pi 	korkea rautatanko, 	733 
tints nkoon.  jonka Ii uipuSSa rautapel- 
l"vrlykta fäst vid en radarreflektor- listä tehty tnt.kaheijastin 
stång. En 	7.5 m 	hög järnstång  
(1949) med en radarreflektor av 
järnpliit i toppen 
I  Punainen 21.a in korkea toini jonka 	v (i-360 V Iluom. Vuorotellen 2 Vä ja 	800 
läosan 	muodostaa 	6 	hetonipyl- i Va ryhmä joka 20 ack. 
västä 	ja 	näiden 	päälle 	asetettu Anmn. Omväxlande 2 	Bx 
loistokoju. och t Bx grupp var 20 
Rött 21.5 in högt fvrtorn, vara övre ack. 
del 	består 	av 	6 	hetonpelare, 
vilka uppbär on fvrkur. 
(1880, 1882, 1920, 1922) 
- - 	 1026 
(l95t()  
Finska viken  
Liii st 	lvhtv 	ni usta n 	2. s 	mmi 	ko rk 'a mi - 	 1028 
nelikulmnaisen betonijalustan päällä. 
Fyrlykta på ett svart, 2.z in högt 4- 
kantigt betongfundamnent. 
(1949) 
10 ni korkea pyöreä torni,onka päällä Mandolliset muutokset va- 1034 
vihreäkattoinen 	punainen 	loisto- laisusektoremssa 	ilmomte- 
liii, ta an ma yöhenm ni in. 
Ett 1(1 mu högt runt torn, p 	vilket en Eventuella förändringar av I rund röd fvrkmir med grönt talc. helysuingssektorerna 
(1949) meddelas senare. 
[usta 	nelikulmainen 24 ni 	korkea 	- - 	 1030 
majakkatorni. 
Svart 24 m högt fyrkantigt fvrtorn.  
(1949) 
Luistolyhtv vaIkeassa suorakaidvtau- 	V 332 	352 V Linjassa N:o 1209a 	1209 
lussm, jiinka keskellä nmusta pysty- kanssa  349 - 
suora raita. Overens med 	-. 
Fvrlykta på en vit rektangulär tavla N:o 1209 a 1 
med ett svart vertikalt fält i mitten. 
I 919) 
14 
Suomenlahti 
N:o N i iii Valotitinins 
Valon 
korloin 
veden- 
1)111-
nasta 
valoti 
kant 
1209 Kytö ylempi, övre 60 03tt H—K (1) 4 sek. 14.s 12 
a Saaren Lu-osassa 24 42.0 2.0 +2.o 
I N V-delen av holnwn  Kaasu ( as 
761) 
1209 Knapperskär  GO O5. Pv—Sx (11 1 sek. 5. S 
b Saaren itirannalla 24 44.o 0.3 +ti. 7 
Pa östra strandeti av skäret  Kaasu Gas 
25 
1209 Gäsgrund 6005.1; H—K (1) 4 sek. 11.7 5 
c Saaren L-rannalla 24 45o 2.0+2.o 
Pa \-striuiden av holnien  Kaasu 	Gas 
25 
1232 Laxör alempi, nedre 6008.0 Pv—Sx 	1) 1 sek. 5. 7 
Samanninuiseri saaren P-rannalla 25 03.s 0.3 +0.7 
Pi) N-stranden av Laxörn  Kaasu Gas 
65 
1233 Hernesaari ylempi, övre 60 08.8 R—K (1) 4 sek. 14.0 7 
Samannimisen saaren E-uannalla 25 05.9 2. 0 +2.0 
Pö 5-stranden av Hernesaari Kaasu Gas 
90 
1253 -iotasuuiaunon 	J)O1)U, 	boj 	 . 60 10.2 Pv—Sx (1) 1 sek. 
Helsingin sotasataman alueella, Kataja-  24 58.7 0. 
nokan P-pnolella i Kaasu (Lis Inom 	oinrft1et 	för 	Helsingfors 	örlogs- 
hamn, N om Skatudden  
1286 Trutlond 60 09.2 Vä—.Bx (1) 3 sek 
Saaren itärannalla 25 17.. 0.3+2.7 
Pi 	östra stranden av rfrutlandet  75 	v 
P 	7 	r 
vi 7 	g 
1456 Vlnbergshäll -- - 
6.2 	7 
3 
:1 
6.4 	
L 	I 
Finska viken  
Ioistorakeniins 	 \iisiekforit 	 lisStiti OJI 
Loistolyhtv valkoisen suLrkaidetau-  v 332-352 v 
lun 	vläreunassa, 	jonka 	keskellä 
musta pvstvsuora raita. 
Fyrlvkta på övre kanten av en vit 
rektangulär tavla 	med 	ett 	svart 
vertikalt fält i mitten. 
(1949) 
Loistolvhtv vaikeassa snorakaidetau- P 358-18 
lussa, jonka keskellä punainen pvs- 
tysnora raita. 
Fyrlykta på en vit rektangulär tavla 
med ett rött vertikalt fält i mitten. 
(1949) 
Loistolvhty valkoisen snorakaidetau- P 358-18 r 
inn yläreunassa, jonka keskellä pu- 
nainen pystysuora raita. 
Fyrivkta på övre kanten av en vit 
rektangulär tavla 	med 	ett svart 
vertikalt fält i mitten. 
1949) 
Loistolyhty  punaisen suorakaidetau- P 49-57 1 
luit 	alaosassa. 	Ta ulussa valkoinen 
kolmio, kärki ylöspäin. 
F'yrlykt.a i nedre delen av en röd rek- 
tangulär tavla me(l en vit triangel 
med spetsen uppåt. 
:1949) 
Loistolyhty punaisen snorakaidetan- 	P 4957 r 
Inn yläpuolella. Taulussa valkoinen 
kolmio, kärki alaspäin. 
Fvrlykta ovanför en röd rektangulär 
tavla md en vit triangel med spet-
sen nedåt. 
(1949) 
p 0-3&) r 
Pu uni ne ii valopoij ii. 
Hödiuä la (I lvshoj 
1 949) 
Linjassa N:o 1209 	1209 
	
kanssa  4• - 	a 
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1209 ()verens 	
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1232 
Linjassa 
Överens 
 t 	 1233 
1253 
l'vlväslvhtv. 	 vi 234-329 g 
Stolplykt. v 329-358 v 
(1949) 	 P 358— 44 r 
v 52-74 v 
Kalastusloisto, sytytetään 1286 
 tarvittaessa 
Fiskefvr, tändes vid behov 
 Linjassa N:o  1457 
kanssa 6.s Uverens med 	 1256 
N:o 1457 i 
ii; 
N:o 
145 Österhäll 
N am n 
Suomenlahti  
Llusetsl 
I höjd 
Position 	 Karaktär 	 over 	vithi vatten- 
I 	 ytan 
13.s 	- 
1468 Plrköyri alempi, nedre 
Pirköyrin hellin luodolla 
 På  klippan Pirkövrin halli 
1469 Pirköyri ylempi, övre 
Saaren Lu-rannalla  
På SV-stranden av holrneii  
&) 27.v Pv—Sx (1) 1 sak. 	6.5 
2658.7 0.4+0.6  
Kaasu Gas 
75 
60 27.s R—K (1) 6 sak 
	
14.5 
26 58.s 3.°+3.o  
Kaasu Gas 
175 
Harnieui, alempi, nedre 
 Hamina. ylempi,  övre 
 Ratavalli  alempi, nedre 
 Ratavalli  ylempi, övre 
Lepikonlinja alempi, nedre 
Lepikonlanden rannalla 
I Lepikonlahti vik 
Lepikonlinja ylempi, örc 
Lepikonlanden rannalla 
I Lepikonlahti vik 
Lotouri 
Saiiianniiiiisellä lunlolla 
 Jå klip1nin Touii ri  
1540 
1541 
1542 
1543 
'544 
1545 
1556 
60 33.9 K—F  
27 11.9 Sähkö Elektr. 
60 33.n K— F 
2712.o Sähkö Elektr. 
602(3.1 Vä—Bx (2) 6 sak. 
2727.1 11.O+1.0+1,0+3.o 
 Kaasu I1as  
v 3(() v 
v 30r 
vi 30 g 
17.5 
9.5 
5.5 	
) 	I 
17 
Finska viken  
Fyrbyggnad 	 Lysvinklar 	 Övr)ga uppgifttr 	N:o 
Loistolvhty puolisnunuikastaulun ylä- v 55-70 v 
remiassa. 	Taulumi 	vläosa 	muusta. 
alausa valkea. 
Filvkta på övre kanten av en tra.pez- 
formig linjetavia. 	Tavians övre (le! 
svart, nedre del vit. 
(1949) 
Punainen loistokoju 5 	ni 	korkealla p 358— 88 r 
hetonijalustalla, jonka linjansunn- vi 	88—i 62 g 
taan 	oleva 	sivu 	on valkoinen 	ja v 	162---lUIi v 
keskellä punainen pystyraita.  p 	165-178 r 
Röd fyrkur på ettö ni högt betong- 
fundament. Sidan mot Ii ien ar ma- 
Itu! 	vit med 	rött 	vertikalt 	fält 	i 
mitten. 
(1893, 	1924, 	1942, 	1913. lO-PO 
Valonheitinlvhtv 7 ni korkealla rauta- p lU--I 8 r  
telineellä, 	jonka 	edessä 	va Ikoi ne  mm 
linja ta ulu, joSsa keskell  ii puun i tien 
pystyraita. 
Strålkastarlvkta på en 7 tu hög järn- 
ställning. 	Framför fyren en 	vit- 
målad linjetavla med ett rött verti- 
kalt fält i mitten. 
(1893, 1924, 1942, 1943, 1949) 
-- vi 346-26 g 
— vi 346-26 g 
p 	Ø-32r 
- p 	0-32 r 
Sähkölanippu suunnikastaulussa.  jos- vi 	8—II) g 
sa. 	punaise!la 	pohjalla 	valkoinen 
kolmio, kärki ylöspäin.  
Elektrisk lampa på en rektangulär 
tavla. i vilken på röd botten en vit 
triangel med spetsen uppåt. 	I 
(1949) 
Sähkölamnppu suunnikasta ulussa , jos ' 	40 g 
sa punaisella pohjalla valkoinen kol- 
mio, kärki alaspäin.  
Elektrisk lampa 	på cii rektangulär 
tavla., i vilken på röd botten en vit 
triangel med spetsen nedåt. 
1949) 
Valkea 	loistokoju 	bet.nnirakennel- vi 	7 	-- 82.5 g 
tuolla. v 	82.5- 88 	v 
V it fvrknr på 	betoiigbvggisad. l 	88 	---14)) 
I 	)37. 	I ¶138) vill)) 	—184. 	g 
v 	184 	---262 	V 
P 262 	—.274 	r 
3 	1HlJ; 
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PAINATUKSEN AIKANA TULLEITA KORJAUKSIA 
RATTELSER  SOM TILLKOMMIT UNDER  TRYCKNINGEN  
Additions and alterations inserted in the List of Lights during printing  
20 
N i 
-- 
N 	in i Palkka ValuI II UILIN 
Valon 
korkeus 
veden- 
1)111- 
Valon 
kantu 
1411 Lilla Djupberg  6020.3 Pv—Sx (1 	1 sek. 5.0 9 
Samannimisell)i 	kallioluo(loIla 213 24.0 0.3+0.7 
P13. en klippa med samilia namn Kaasu ( (as 
930 
1412 Stora Rövaren 6020.8 R—K (1) 6 se.k. 17.0 12 
Samannimisellit saarella 2622.2 3.o+3.o 
P13 Stora Rovaren Kaasu Gas 
93(1 
1505 Velperkari - - - - 
1549 Tammio, alempi, nedre ((0 944 Pv—Sx (7) 1 sek. 15.2 12.2 
Länsisaaren Lo-rannalla 27 93• 0.3+1). I 
På SV-stranden av holnsen Länsisaari Kaasu (las 
1550 Tammio, ylempi, övre 60 24.6 H—K (1) (1 	ek. 33.a 23.a 
Tammion saaressa 2725.2 3.o +3.o 
På holmen Tausniio Kaasu Gas 
I 
1551 Kuorsalo alempi, nedre 60 27.i Pv—Sx (1) 1 sek. 13.2 10.a 
Saunasaaren E-rannalla 27 22.s 0.3+0.7 
Kaasu Gas På S-stranden av hnlmen Saunasaa.ri  
1552 Kuorsalo ylempi, övre 60 27.s H—K (1) 4 sek. 39.7 6.7 
Kuorsalon saaressa 2723.4 2 . 0+2 . 0 
PI) 	1101mPH 	KilursalO KHISII Gas 
21 
Loi,torakeitnus 	 VaIajstu'ektorjt 	 Liti't)ja 	 N:o 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetau-  p  292.5-300. s r 	 1411 
lussa, jonka keskellä punainen 
pvsfvra.ita. 
Fyrlykta i en vit rektangulär tavla. 
i vars mitt ett rött. vertikalt fält. 
(1950) Linjassa. 
Loistolyht.y vaikeassa suorakaidetau-  p  292. s-300.s r 	
Overens i 	 1412 
lussa, jonka keskellä punainen 
pyst.yraita. 
Fyrlvkt.a. i en vit rektangulär tavla, 
i vars mitt. ett rött vertikalt fält. 
 (1950) 
(1960) 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetau
-lussa,  jonka keskellä musta pysty- 
raita. 
Fyrlykta i en vit rektangulär tavla, 
i vars mitt e.tt svart vert.ikalt fält. 
 (1950) 
Loistolyhtv mustassa suunnikastau
-lussa. 
Fyrlykta i en svart rektangulär tavla. 
 (1950) 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetau-
iussa. 
Fyrlykta i en vit rektangulär tavla. 
 (1950) 
Loistolyhty mii stassa suorakaidetan-
lussa. 
E'vrlykta i en svart, rektangulär tavla. 
 195(1) 
vi 57— 69 g 
v 69— 72 v 
p 72— 82 r 
v 82-225 v 
v 66-75. v 
v 66.-75. v 
v 22-30 v 
v 22-30 v 
154(1 
Linjassa .  70.a (h'erens I 	
155(4 
1551 
Linjassa  94; 
vrens i - 
	 1552 
Niniiluettelo 	Namnregister 
N:o 
N i ni i 
 N a  rn n 
800 	Bogskär 
727 	Falkarna 
200 Ebbskär alempi, nedre 
201 Ebbskär ylempi, övre 
1209c Gågrund 
1034 (iustafsvärn 
1540 Hamina alempi, nedre 
1541 Hamina ylempi, övre 
537 Hepokari alempi, nedre 
538 Hepoka.ri ylempi, övre 
1233 Hernesaari ylempi, övre 
93 Ilietasaari 
1030 	Jussarö 
733 Keitsoririkivi, Keitsorsten 
73 Kelmi valopoiju, lysboj 
1209 h  Knapperskär  
1551 Kuorsalo alempi, nedre 
1552 Kuorsalo ylempi, övre 
1209 Kytö alempi, nedre 
1209 a  Kytö ylempi, övre 
21 Laitakari ylempi, övre 
1232 Laxör alempi, nedre 
513 Liesluoto elempi, nedre 
514 Liesluoto ylempi, övre 
1411 Lilla Djupherg  
1628 Lilla 'rärnskai 
18 Lehtikari alempi, nedre 
19 Lehtikari ylempi, övre 
1544 Lepikonlinja alempi, nedre 
1545 Lepikonlinja ylempi, övre 
1556 Lotouri 
70 Marjaiiiemi 
79 Xlarjaniemen lisäloisto, Mar- 
janiemi bifyr 
71 Marjaniemen satama alempi, 
airi a' 
71 a Marj aniem en satania, ylempi, 
 övre 
	
20 
	
Munakarinletto alempi, nedre 
202 
	
Norra Storön alempi, nedre 
203 
	
Norra Storön ylempi, övre 
484 Pieni Ruohokari  
1468 Pirköyri alempi, nedre 
1469 Pirköyri ylempi, övre 
21 a Puidenpuutturna alempi, nedre 
21 b Puidenpuuttuma ylempi, övre 
1542 Ratava IIi alempi, nedre 
1543 Ratavalli ylempi, övre 
208 Ritgrund 
80 Riutta 
1026 Russarö 
1253 Sotasatama poiju, boj 
1412 Stora Rövaren 
548 Sälskär 
302 Södra Björkö  
1549 Tammio alempi, nedre 
1550 Tammio ylempi, övre 
167 Tankar 
1286 'rrutland 
21 c Tuomilahti alempi, nedre 
21 d  Tuomilahti ylempi, övre 
160 Ulkokalla 
536 Uudenkaupungin I u )t situpa 
ylempi, övre 
1505 Velperkari  
460 Viasvesi alempi, n,die 
461 Viasvesi ylempi, övre 
533 Viisastenkari alempi, nedre 
534 Viisastenkari vlenipi. övre 
535 Vilissalo alempi. fl öre 
1456 Vinbergshäll  
1457 	Österhäll 
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